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El presente trabajo de investigación se realizó entre los meses de enero a diciembre 
del año 2019 en el valle del Cusco. Se han determinado las especies de avispas de 
la familia Pompilidae (Hymenoptera) y su distribución en el valle del Cusco. Para el 
efecto se ha estudiado el material de la Colección Entomológica Cusco de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y material colectado en forma 
directa. El material ha sido etiquetado y ordenado de acuerdo a las normas 
internacionales vigentes. Se ha puesto énfasis en las especies correspondientes al 
valle del Cusco, entre las coordenadas 13°27´y 37°37´S y 71°44´y 71°42´O con una 
altitud entre 3000 y 3700 msnm. Se han determinado 14 especies agrupadas en 9 
géneros, 3 tribus y 2 subfamilias. Once de las especies identificadas son registros 
nuevos para el Cusco: Aridestus jaffueli (Herbst, 1923), Aridestus bergi (Holmberg, 
1881), Anoplius cujanus (Holmberg, 1881), Anoplius sp., Evagetes ingenuus 
(Cresson, 1845), Evagetes parvus (Cresson, 1865), Evagetes sp., Xerochares sp., 
Austrochares sp., Entypus concolorans (Roig-Alsina, 1981) y Aimatocare sp. Se han 
determinado dos especies en el campus universitario de Perayoc: Aporus cuzco 
(Evans, 1973) y A. umbratilis (Evans, 1966) consideradas como especies relictuales. 
Asimismo, se han elaborado mapas de distribución de las especies determinadas 
tomando en cuenta coordenadas decimales. Adicionalmente se ha elaborado un 
mapa de riqueza de especies y un mapa de predicción de las especies encontradas. 
Se ha realizado un análisis filogenético y un análisis de taxonomía numérica. 







SISTEMÁTICA Y DISTRIBUCIÓN DE AVISPAS DE LA FAMILIA POMPILIDAE 




La familia Pompilidae (Hymenoptera) constituye el grupo de avispas cazadoras de 
arañas conocidas así porque las hembras utilizan arañas como presas. Capturan a 
sus presas paralizándolas con el veneno de su aguijón para trasladarlas a sus nidos 
donde alimentan a sus larvas. Se les encuentra en el suelo, debido a su costumbre 
de caminar y/o de tener vuelos cortos; además son muy ágiles con mayor actividad 
en los periodos más calurosos del día (De la Fuente Coello, 2000).   
Un rasgo morfológico fundamental es el surco transverso oblicuo en la mesopleura. 
Generalmente las hembras de Pompilidae suelen ser robustas, de patas largas y 
espinosas, cuyo ovopositor se ha modificado en aguijón, predominantemente de 
colores azules metálicos (Fernández, 2000). Los machos son de menor tamaño y 
en general ambos sexos carecen de pilosidad corporal o son muy cortas (de la 
Fuente Coello, 2000) 
Los pompílidos comprenden 4 subfamilias, aproximadamente 5000 especies en 
todo el mundo y en la región neotropical se han registrado 1000 especies 
correspondientes a 60 géneros (Fernández , 2000). En el Perú se ha registrado 158 
especies y en el valle del Cusco, 5 géneros y 17 especies (Rasmussen & Asenjo, 
2009b; Roig Alsina, 1989). 
No se tiene suficiente información sobre estas especies en el Cusco, por lo que este 
trabajo aportará al conocimiento de la taxonomía y distribución de las especies de 





PROBLEMA   
 
Actualmente no existen suficientes estudios sobre las avispas Pompilidae 
(Hymenoptera) en el Valle del Cusco las cuales son especies parasitoides de 
arácnidos que contribuyen al control biológico de arañas peligrosas y/o molestas en 
ambientes peridomésticos, estas avispas como parte de la biodiversidad han 
recibido poca atención, razón por la cual este grupo debiese ser mejor estudiado. 
(Contreras, 2017) 
Los últimos estudios que se hicieron sobre los pompílidos en el valle del Cusco 
provienen de expediciones y estudios hechos con anterioridad por Rohwer (1913) y 
Roig- Alsina (1989).   
Se ha identificado que existe vacíos en el conocimiento de la sistemática y 
distribución de estas especies, que no permiten realizar análisis acerca de los 
patrones de distribución biogeográfica altitudinal y por composición vegetal 
siguiendo pisos zoogeográficos de las avispas Pompilidae en la región del Cusco. 
En este contexto, este trabajo de investigación responderá las siguientes preguntas: 
 ¿Cuáles son las especies identificadas de Pompilidae y su distribución 
geográfica actualmente para el valle del Cusco? 










JUSTIFICACIÓN   
 
Sudamérica es el lugar menos explorado y conocido en su pompilidofauna. Con 
excepción de algunos pocos géneros que fueron revisados a mayor escala 
estudiados principalmente por (Evans 1966); es así que la mayoría de taxones de 
Pompilidae permanecen virtualmente desconocidos.  
A pesar de que se han hecho numerosos estudios de pompílidos con el fin de 
completar el conocimiento de estos en la fauna de muchos países incluido el Perú, 
aun no se cuenta con toda la información sobre las especies de Pompilidae y 
especialmente en el Valle del Cusco donde se han realizado pocos estudios. 
El presente trabajo tiene la finalidad de dar a conocer las especies de la familia 
Pompilidae en el valle del Cusco, generará información sobre la distribución 
geográfica de estos y contribuirá al conocimiento de las especies presentes en estos 
ecosistemas en el Valle del Cusco. 
Así mismo se generará un inventario de las especies de avispas de la familia 
Pompilidae para el Valle del Cusco, lo que proporcionará un gran aporte para 
conocer este grupo de avispas cazadoras de arañas no solo para el Cusco, sino 














Determinar la Sistemática y Distribución de la familia Pompilidae (Hymenoptera) 
en el valle del Cusco. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar las especies de la familia Pompilidae presentes en el valle del 
Cusco. 
 Determinar la distribución geográfica de especies de la familia Pompilidae. 

























Da Silva, dos Santos, Ferreira, & Noll (2015) reportaron tres especies de 
Pompilocalus para Brasil y Chile, estos representan nuevos límites del rango de 
distribución de estas especies, las cuales son Pompilocalus guaymallen, P. 
pagarvulus y P. tupi. Estos nuevos registros expanden de una manera significativa 
la distribución del género Pompilocalus hacia la región Amazónica del continente 
Sudamericano. 
Evans (1966 a) hizo una descripción de la composición de la fauna de Pompilidae 
en Mexico y Centroamerica, describió al género Aporus. Presentó una clave para la 
hembra de A. umbratilils. 
Evans (1966 b) revisó el género Aridestus Banks, comprendido por 2 especies, en 
este trabajo el describe a A. porteri la tercera de este género. Esta última 
proveniente de la misma localidad y serie colectada previamente en la expedición 
Yale de 1911.  
Evans (1973) presentó una nueva clave para las especies de Aporus reconocidas 
para America del Sur, describió 1 nueva especie para el Perú: A. cuzco. Reasignó 
A. umbratilis Evans al subgénero Neoplaniceps y describió el macho de esta 
especie. 
Fensler (2018) registró la especie Epipompilus aztecus para Estados Unidos, lo cual 
expande el rango de distribución de esta especie hacia América del Norte ya que 
es una especie que presenta varios registros hacia el sur de América. 
Fernández (2000a) hizo una lista de las subfamilias, tribus, géneros y subgéneros 
de pompílidos así como un listado de especies de Pompilidae para la Región 
Neotropical, donde se incluyen 4 subfamilias, aproximadamente 60 géneros y 




Fernández (2000b) determinó tres especies de Pompilidae no registradas 
anteriormente para Colombia: Priocnemella rufothorax Banks, Priocnemis zeteki 
Banks y Hemipepsis mexicana (Cresson).  
Fernández (2006) comenta sobre la filogenia, biología y sistemática de Pompilidae, 
presentando además claves para las subfamilias y géneros de la familia en la región 
neotropical.  
Fernández, Castro, Rodríguez, Waichert, & Pitts (2017) comentaron la filogenia, 
sistemática, biología y morfología externa de Pompilidae en la región neotropical 
con especial énfasis en Colombia. Asimismo, complementaron la información con 
claves para las subfamilias, tribus y géneros de Pompilidae en este país. 
Pitts, Wasbauer, & Von Dohlen (2006) realizaron un análisis cuantitativo de las 
relaciones filogenéticas de Pompilidae, donde se reconoció solo 4 subfamilias: 
Ceropalinae, Pepsinae, Pompilinae y Ctenocerinae, aclarando de mejor manera las 
relaciones entre los géneros de la familia, siendo todos monofileticos excepto 
Arachnospila. Del cual su posición taxonómica comienza a debatirse en amplitud. 
Rodriguez, Pitts, & Von Dohlen (2010) presentan nuevos registros de Psorthaspis 
en Colombia: P. variegatta y P. connexa. Además, detallan los caracteres 
morfológicos diagnóstico y claves taxonómicas para todas las especies de este 
género presentes en Colombia. 
Rodriguez, Pitts, Florez, Bond, & von Dohlen (2016) realizaron un análisis 
filogenético molecular de Pompilidae para evaluar la monofilia de tribus y géneros. 
Se evidencia una posición conflictiva del género Arachnospila que fue considerada 
un subgénero de Pompilus y aún conserva una posición incierta.  
Roig Alsina (1989) analizó la posición sistemática y distribución de pompílidos 
americanos que fueron clasificados anteriormente como Chirodamus. Describió al 
género Pompilocalus y describió las especies Pompilocalus carrascoi, P. 
huaynacapac, P. maytocapac, P. pachacutec y P. tupacyupanqui para el Cusco. 
Roig Alsina & Barneche (2017) presentaron una clave basada en caracteres 




Argentina y enlistaron las especies de Epipompilus en Argentina: E. platensis, E. 
tucumanus, E. jocosus y E. excelsus.  
Vardy (2000, 2002, 2005) revisó el género Pepsis, analizó la filogenia y biogeografía 
de este en la región Neotropical, con un total de 109 especies nuevas descritas. 
Definió y estableció el grupo de especies de Pepsis rubra, con 18 especies, incluida 
la especie tipo del género Pepsis. Se establece la sinonimia de Pepsis tolteca con 
Pepsis petitii por el principio de prioridad. También, estableció sinónimos nuevos 
para Pepsis elevata y Pepsis terminata. 
Wahis & Rojas (2003) presentaron una lista de la fauna de Pompilidae para Chile 
en base a revisiones bibliográficas, donde se mostró menor variedad de géneros y 
especies en comparación con otros países sudamericanos, además se encontró 
que más de un tercio de la población de Pompilidae en Chile es monoespecífica. 
NACIONALES 
Cambra (1993) dentro del Proyecto de Diversidad Biológica en Latino América 
(BIOLAT), realizó un inventario de la familia Pompilidae en la estación de guardia 
Pakitza en el Parque Nacional del Manu, en donde reportó la ocurrencia de 74 
especies, este trabajo corresponde al único inventario de la familia Pompilidae en el 
Perú.  
Rasmussen & Asenjo (2009) presentaron la primera lista de avispas Aculeata para 
el Perú. Mencionan 158 especies de Pompilidae en Perú, de las cuales 17 
corresponden al valle del Cusco: Aporus cuzco, Aporus umbratilis, Arachnospila 
dicromorphus, Aridestus porteri, Pepsis elevata, Pepsis terminata, Pepsis tolteca, 
Pepsis vitripennis, Pepsis xanthocera, Pepsis cyanescens, Pepsis nana, 
Pompilocalus carrascoi, Pompilocalus edmondii, Pompilocalus huaynacapac, 
Pompilocalus maytacapac, Pompilocalus pachacutec y Pompilocalus 
tupacyupanqui.  
Rohwer (1913) durante la expedición Peruana de Yale en 1911, colectó diferentes 
himenópteros entre los que describió Arachnospila dichromorphus como una nueva 




Se observa que se conoce la ocurrencia de un pequeño número especies de 
Pompilidae en Cusco, la ausencia de información referida a su diversidad es 
significativa, esto se ve reflejado en la existencia de un solo inventario de esta 
familia hecho en el Perú (Pakitza, Madre de Dios). Esta familia de avispas presenta 





Los Pompílidos son avispas cazadoras de arañas, pertenecen al orden 
Hymenoptera, suborden Apocrita de la Superfamilia Vespoidea, son avispas 












                    
                
Figura 1. Avispa de las arañas arrastrando a su presa. (Borror, DeLong, & Triplehorn, 1976) 
 
Los pompílidos son comúnmente conocidos como "spider wasps" o “avispas 
arañeras”, debido a su marcada estenofagia centrada en las arañas. Es así que 
cazan arañas las cuales utilizan para provisionar los nidos. Las hembras presentan 
un aguijón corto y afilado con el que paralizan a sus presas, servido por una 
desarrollada y diversificada musculatura que lo convierte, junto con las glándulas de 
veneno que se abren en su base, en un efectivo órgano de ataque y defensa (De la 
Fuente Coello, 2000).  Colocan una sola presa por celda que sirve de alimento a la 
cría que crece como depredador sobre la araña paralizada. Dentro de esta familia 
se estudió otros tipos de comportamiento como el cleptoparasitismo (Shimizu et al., 
2012) y otras como el ectoparasitismo koinobionte sobre una presa activa (Brothers 




depender del tamaño y de sus preferencias de hábitat más que de alguna 
identificación específica del huésped (Kurczewski, 1989)  
Estas avispas generalmente tienen un tamaño de 15 a 25 mm de longitud; las 
hembras son más grandes que los machos. Son avispas solitarias, de patas largas. 
En general son negras, pero algunas también tienen colores rojos, amarillos o 
blancos. Poseen además un aspecto característico debido al brillo aterciopelado 
que presenta su cuerpo, generalmente carecen de pilosidad corporal o es 
excepcionalmente corta y aplicada al cuerpo. 
La combinación de las características físicas de Pompilidae como el tener patas 
traseras largas les da gran agilidad al momento de correr, asimismo tiene mayor 












                                                
                                              Figura 2. avispa pompilidae. Kevin Walsh 
 
El origen de los Hymenoptera se remonta a hace 300 millones de años atrás 
aproximadamente.  Según los estudios de (Rodriguez et al., 2015) el fósil más 
antiguo conocido de pompílidos es del Eoceno (Cenozoico). Esta conclusión se ve 
apoyada con el análisis de (Waichert, Rodriguez, Wasbauer, von Dohlen, & Pitts, 




1.2.1 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS   
 
Los Pompílidos son reconocidos por un carácter fundamental que es el surco 
transverso oblicuo en la mesopleura (Fernández & Sharkey, 2006). 
Para las subfamilias, la subfamilia Pompilinae se caracteriza por la presencia de 
espinas largas y explayadas en la parte apical de la tibia posterior.  
La subfamilia Pepsinae se caracteriza por espinas de longitudes uniformes y no 
explayadas, la presencia de una hendidura transversal en el segundo esterno de la 
hembra y frecuentemente del macho. 
La subfamilia Notocyphinae se caracteriza por tener el labro expuesto, ojos con 
márgenes subparalelas y un aguijón curvado. 
La subfamilia Ceropalinae se caracteriza por tener el labro expuesto, ojos 











       













































































































Las avispas de la familia Pompilidae son de hábito parasitoide ya que las hembras 
de las avispas Pompilidae utilizan arañas como presas para alimentar a sus larvas 
y cada larva que eclosiona se desarrolla sobre una sola presa. Una vez que se 
aparean, las hembras de Pompilidae cazan arañas introduciéndoles el veneno de 
su aguijón para paralizarlas y luego colocarles un huevo in situ, de los cuales 
eclosionara la larva que se alimentara de la presa. (Fernández, 2006)  
1.2.2.1 Alimentación 
Las avispas de esta familia son vistas generalmente en el campo caminando o 
haciendo vuelos cortos, los adultos se encuentran libando el néctar de las flores, 
principalmente blancas, siendo en especial atraídos por flores del género Baccharis. 
La hembra preda sobre las arañas a las cuales paraliza y usa como alimento para 
sus larvas. Para localizar a su presa, la hembra se mueve velozmente por el suelo 
alternando pequeñas carreras con saltos y vuelos cortos, haciendo vibrar 
constantemente sus antenas como aparato de exploración. Una vez localizada su 
presa, la avispa atrapa a la araña con sus mandíbulas. Para finalmente inmovilizarla 
(De la Fuente Coello, 2000). 
La avispa posee ciertas estrategias después de que la araña fue sometida, la más 
sencilla consiste en una ovoposición in situ, sobre la araña, siendo ésta 
posteriormente abandonada para ser consumida por la larva que nacerá poco 
tiempo después. Esta estrategia caracteriza a diversos géneros como Aporus 
Spinola, 1808, Homonotus Dahlbom, 1843 o Anoplochares Banks, 1939. 
Recientemente se ha comprobado que, en regiones tropicales, esta es una 
estrategia mucho más frecuente de lo que se suponía. Existen también otras 
variaciones en la forma de transporte por ejemplo Pompilus cinereus (Fabricius, 
1775), habitualmente corre hacia delante manteniendo la presa entre sus 
mandíbulas, mientras que la mayoría de los Pompilidae lo hacen hacia atrás, 
arrastrando a su presa a la vez que buscan un sitio adecuado para enterrarla, ya 
que parece que la ubicación de la madriguera no está predeterminada. 
Generalmente los pompílidos excavan túneles en suelos fácilmente desmenuzables 
empleando sus mandíbulas como herramientas para cavar. Una vez que la araña 




lo cual, la hembra utiliza el extremo de su abdomen a modo de compactador vibrátil. 
(De la Fuente Coello, 2000).  
1.2.2.2 Hábitat  
Habitan en ambientes relativamente desprovistos de vegetación boscosa, siendo 
común en formaciones esclerófilas abiertas de zonas semi desérticas o que cubren 
laderas soleadas. Los adultos aparecen a mediados de primavera, momento en el 
cual visitan activamente flores. Estas avispas se pueden encontrar casi en cualquier 
parte del mundo, en todos los hábitats desde selva lluviosa hasta desierto, incluso 
en grandes alturas, alcanzando los 4500 m.s.n.m. (Vardy, 2000) 
1.2.2.3 Diferencia entre machos y hembras 
En la familia Pompilidae las hembras se diferencian notoriamente de los machos, 
es decir presentan dimorfismo sexual, las hembras son de mayor tamaño y más 
robustas, presenta un aguijón modificado en ovopositor, las antenas son un rasgo 
importante en esta familia ya que el número de antenómeros permite distinguir el 
sexo, en las hembras se presenta en número de 12 y en el macho en número de 
13. (F. Fernández et al., 2017) 
1.2.2.4 Ciclo de Vida 
Los Pompílidos son holometábolos, su ciclo de vida se divide en cuatro etapas 
principales: huevo, larva, pupa y la etapa adulta. Las hembras trabajan 
individualmente para cosechar sus huevos. 
El ciclo de vida anual comienza en la temporada de primavera, cuando la etapa 
pupal de la avispa se convierte en un adulto. Tan pronto como las arañas salen de 
la madriguera, son atacadas y paralizadas por las avispas, pero no les causan la 
muerte, los pompílidos capturan una sola presa para aprovisionar a cada larva, la 
cual es anestesiada en mayor o menor grado y viva, es encerrada en el nido donde 
será consumida por la larva. La avispa puede llevar a la araña de vuelta a su 
madriguera y poner huevos en ella, tres días más tarde nace la larva que perfora 
con sus potentes mandíbulas el integumento del huésped comenzando a devorar el 
interior. Conforme la larva va creciendo, su huésped se va debilitando 
progresivamente hasta que finalmente muere, siendo consumido casi 




La pupación se produce en el interior de la cámara, dentro de un capullo sedoso de 
consistencia apergaminada y color marrón. La pupa se caracteriza por la 
abundancia de protuberancias carnosas que presumiblemente tienen una función 
de anclaje en el interior del capullo. (De la Fuente Coello, 2000) 
Algunas especies presentan una única generación anual; sin embargo, la mayor 
parte son multivoltinas, siendo muy difícil especificar el número de generaciones 
anuales ya que frecuentemente se solapan unas con otras. Los machos, 
generalmente el sexo de menor tamaño, suelen emerger antes que las hembras, a 
las que buscan activamente. (De la Fuente Coello, 2000) 
 
                                                                Figura 10. ciclo de vida. (Ríos-Casanova, 2011)  
 
Al producirse la cópula, los espermatozoides pasan a la espermateca de la hembra, 
donde son almacenados y permanecen disponibles durante un periodo de tiempo 




En Pompílidos la mayoría de avispas presenta el siguiente patrón: caza-parálisis- 
transporte- excavación de la celda- oviposición- clausura. Esta estrategia se puede 
observar en muchos Pompilini y en algunos Pepsini. (Evans, 1953). 
Entre las cazadoras de arañas también existe el parasitismo, más exactamente 
definido como cleptoparasitismo (Shimizu et al., 2012), el cual se divide en 2 tipos 
A y B. 
En la estrategia, A, la avispa coloca su huevo en la araña paralizada antes que la 
avispa que ovipositó originalmente la coloque en un nido; en algunos casos esto 
puede implicar algún tipo de confrontación con la avispa de vida libre. Ejemplo las 
avispas del género Irenangelus y Ceropales. 
La estrategia B la hembra entra a un nido recién cerrado de Anoplius y coloca su 
propio huevo sobre la araña paralizada, destruyendo el original. El comportamiento 
cleptoparásito simplifica las elaboradas secuencias de los otros grupos, pues ahorra 
las otras fases de búsqueda, parálisis, construcción del nido y solo tiene que 
excavar y encontrar a la araña paralizada (Evans, 1953), este comportamiento es 
propio de los géneros Evagetes y Poecilagenia.  
(Evans, 1953) señaló una aparente simplicidad en su comportamiento en algunos 
géneros diferentes, los cuales optan por una estrategia “oportunista”. Aporus 
hirsutus (Banks) utiliza arañas “acechadoras a la puerta” (Ctenizidae) del género 
Aptostichus; la avispa engaña a la araña y cuando esta sale a atrapar a su supuesta 
víctima resulta paralizada y enterrada para siempre dentro de su propio nido donde 
su cuerpo alimentará a la larva del himenóptero; Pompilus (Anoplochares) spissus 
Schiödte, penetra las madrigueras de Tarántula, paraliza a la araña y la deja ahí 
mismo con un huevo; comportamientos simplificados parecidos se han observado 
en la cazadora de Ctenizidae, Psorthaspis y en la cazadora de arañas arbóreas 
Notocyphus (Evans, 1953). Un extremo de estos ejemplos está dado por la avispa 
del Viejo Mundo Homonotus Dahlbom, 1843, que caza arañas del género 
Cheiracanthium (Miturgidae) que construyen nidos tejiendo hojas entre sí gracias a 
sus hilos. La avispa ataca, paraliza y coloca un huevo; la araña se recobra al poco 
tiempo y sigue su vida normal, pero con un ectoparásito que termina por consumirla. 




Dentro de la familia existen formas generalistas y formas especializadas, con 
especies que atacan un amplio rango de especies de arañas y otras que cazan 
grupos definidos (Evans, 1953; Wasbauer & Hurd, 1956) La mayoría de pompilinos 
son generalistas; por ejemplo, algunos Priocnemis y Anoplius pueden depredar 
sobre cualquier araña errante de tamaño apropiado (Rodriguez et al., 2015). Por 
otro lado, Epysiron, Poecilopompilus, Batazonellus y Caliadurgus parecen 
especializarse en las arañas Epeiridae; Pedinaspis, Aporus y Psorthaspis cazan 
Ctenizidae; Tachypompilus caza arañas lobo (Lycosidae) y Aporinellus busca 
arañas cangrejo (Thomisidae) y saltadoras (Salticidae) (Evans, 1953) 
Aunque hay generalismo a nivel taxonómico, existe un alto grado de especificidad 
a nivel ecológico en los gremios de arañas, sobre todo en Pompilinae, en donde los 
saltos al uso de otros gremios están además correlacionados con aumentos en 
diversificación (Rodriguez et al., 2015) 
Teniendo en cuenta el comportamiento de estas avispas, ya que están parasitando 
arañas de diferentes familias y controlando su población se les considera como 















Posición taxonómica de Pompilidae (según Borror et al., 1976) 
Reino                      Animal 
      Phyllum                  Artropoda 
               Clase                     Insecta 
                   Subclase                Pterigota 
                             Orden                 Hymenoptera 
                                    Familia                  Pompilidae 
 
1.2.3 CLASIFICACIÓN 
De acuerdo con (Waichert et al., 2015) La Familia Pompilidae se clasifica en 5 
subfamilias Ceropalinae, Ctenocerinae, Notocyphinae, Pepsinae y Pompilinae. 






















1.2.4 POMPILIDAE EN EL PERÚ:  
En el Perú se han registrado 159 especies y 33 géneros, de los cuales hay 26 
especies y  10 géneros  en el departamento del Cusco (Rasmussen & Asenjo, 
2009b). Una de las primeras expediciones en Pompilidae de las que se tiene 
conocimiento es la expedición de Yale en 1911 hecha por Rohwer, en la cual colectó 
diferentes himenópteros entre los que describió Arachnospila dichromorphus como 
una nueva especie cuya localidad tipo indica que corresponde a “Cuzco, Perú a 
11,500 pies” (Rohwer, 1913) 
Posteriormente en 1966 Evans describió Aridestus porteri la cual es proveniente de 
la misma localidad y serie colectada en la expedición Yale de 1911.  
Cambra en 1993 realizó el primer inventario de Pompilidae para el Perú dentro del 
Proyecto de Diversidad Biológica en Latino América (BIOLAT), en donde reportó la 
ocurrencia de 74 especies. 
1.2.5 POMPILIDAE EN EL VALLE DEL CUSCO 
Los estudios de la familia Pompilidae hechos en el valle del Cusco muestran la 
ocurrencia de 17 especies correspondientes a 5 géneros (Rasmussen & Asenjo, 
2009a): Aporus cuzco, Aporus umbratilis, Arachnospila dichromorphus, Aridestus 
porteri, Pepsis elevata, Pepsis terminata, Pepsis tolteca, Pepsis vitripennis, Pepsis 
xanthocera, Pepsis cyanescens, Pepsis nana, Pompilocalus carrascoi, 
Pompilocalus edmondii, Pompilocalus huaynacapac, Pompilocalus maytocapac, 
Pompilocalus pachacutec  y Pompilocalus tupacyupanqui .  
Actualmente en el Departamento y Valle del Cusco no existen  suficientes estudios 
sobre las avispas Pompilidae (Hymenoptera), todos los registros que existen sobre 
la ocurrencia de estas especies en el valle del Cusco provienen de antiguos estudios 










ÁREA DE ESTUDIO  
2.1 UBICACIÓN 
El valle del Cusco está ubicado geográficamente en la zona sur oriental del Perú, 
Departamento del Cusco, se extiende entre las provincias de Cusco y 
Quispicanchis entre los 13° 27’ y 13° y 37’ latitud sur y 71° 44’ 71° 42’ longitud 
oeste, altitud entre los 3000 y 3700 msnm. (Municipalidad Provincial del Cusco, 
2004). 
Comprende los distritos de Ccorca, Cusco, Poroy, San Jerónimo, San Se 
bastián, Santiago, Saylla y Wanchaq (INEI, 2001). 
 
Límites: 
 Por el Norte: Urubamba y Calca 
 Por el Sur: Paruro 
 Por el Oeste: Anta 
 Por el Este: Urcos- Quispicanchi 
 
 









ÁREA DE ESTUDIO 
Figura 12. Mapa político y localización de puntos de muestreo en el valle del Cusco. Fuente: Gobierno 





La provincia cuenta con una superficie de 530.18 km² el cual representa solo el 
0.74% de todo el departamento; el distrito de Cusco tiene una extensión territorial 
de 101.61 km² lo cual representa el 19.1% del área de toda la provincia, siendo el 
distrito de Ccorca el más extenso con un área de 161.85 km². (Gobierno Municipal 
del Cusco, 2016) 
 






















El valle del Cusco se ubica entre los 3000 m.s.n.m. (distrito Saylla) y 3700 m.s.n.m. 
(distrito Ccorcca) y la ciudad de Cusco se ubica en un valle interandino, entre los 
3,244 m.s.n.m (distrito San Jerónimo) y los 3,700 m.s.n.m. (sector del Arco de Tica-
Tica) 
La población del centro urbano de Cusco está asentada a lo largo de la cuenca 
tributaria del río Huatanay, ubicado en un valle interandino, con una altura promedio 
de 3205 m.s.n.m.; estableciéndose como un conglomerado urbano que se extiende 
sobre los distritos de Poroy, Cusco, Santiago, Wanchaq, San Sebastián, San 
Jerónimo y Saylla, siendo Ccorca el único distrito de la provincia, que no pertenece 



















2.2 CLIMA  
El clima es templado en Cusco. En general la provincia del Cusco varía en 2 
estaciones al año; la temporada seca y la temporada de lluvias, la época de lluvias 
en el valle del Cusco va de Noviembre a Febrero o Marzo. La época de secas es el 
resto del año  
El mes más seco es junio (3 mm/mes) y la mayor precipitación cae en enero. (156.32 
mm/mes). El mes más caluroso del año con un promedio de 21.7 °C es Octubre. 









Tabla Climática del valle del Cusco 
 
 
 Tabla 3. Tabla climática del valle de Cusco. (fuente: SENAMHI.2020) 
 
2.3 HIDROGRAFÍA 
La zona de estudio se enmarca dentro de dos principales Cuencas Hidrográficas; 
entre las cuales se menciona a la Cuenca del Río Vilcanota que a su vez presenta 
dos subcuencas, la de Huarocondo (Poroy) y Huatanay muy importante por tener 
un recorrido en la zona urbana de cinco distritos (Cusco, Santiago, Wanchaq, San 
Sebastián, San Jerónimo y Saylla); y por otra parte la Cuenca del Río Apurímac con 
la subcuenca del Río Molle. (Gobierno Municipal del Cusco, 2016) 
La red de drenaje del ámbito provincial está constituido principalmente por el río 
Huatanay y sus tributarios son el río Chocco - Huancaro, otros tributarios son: Los 
ríos Saphy y Choquechaca hacia el Oeste, el río Cachimayo que se une al río 
Huatanay por su margen izquierda, a la altura de las urbanizaciones Quispiquilla y 
Naciones Unidas; recibe también aportes de las quebradas existentes como 
Tancarpata, Pampa Grande, Huillcarpay (Uillcarpay) y Rinconada en su margen 
derecha; y Ticapata, Jatun Puquio por su margen izquierda. El río Huatanay deriva 
sus aguas a la cuenca del río Vilcanota en el sector de Huambutio de la provincia 







Enero 20  7.5 156 
Febrero 20.1  7.2 120 
Marzo 20.2  6.7 102 
Abril 20.7  4.3 39 
Mayo 21.2  0.8 5 
Junio 20.6  -1 5 
Julio 20.6  -1.6 3 
Agosto 21.3  0.4 5 
Setiembre 21.5  3.2 16 
Octubre 21.7  5.4 48 
Noviembre 21.6  6.2 79 




2.4 GEOMORFOLOGÍA DEL VALLE DE CUSCO 
El valle del Cusco se encuentra ubicado en la zona de transición entre la Cordillera 
y la Cordillera Oriental, situándose más sobre la Oriental. Teniendo en cuenta su 
ubicación, la provincia presenta ciertas unidades geomorfológicas diferenciadas 
esencialmente por la altitud a la que se encuentran (Municipalidad Provincial del 
Cusco, 2004): 
- Fondo de Valle: Corresponde a la parte baja del río Huatanay que tiene una 
morfología plana y muy poca pendiente.  Su ancho varía entre unos cuatro 
kilómetros en la ciudad de Cusco a unos 250 m en Angostura. Su origen está 
relacionado a la existencia de un antiguo lago (Morkil) y la evolución del río 
Huatanay, por lo que se puede apreciar varios niveles de terrazas, sobre todo en el 
valle norte. En el valle sur con presencia de algunos meandros donde el cauce del 
río migraba y migra en el amplio espacio de esta parte del valle, más no en los 
tramos angostos como es el caso de Angostura y Huambutío. Otra característica 
del valle es la presencia de conos aluviales en la desembocadura de los afluentes 
del río Huatanay a ambas márgenes. Sin embargo, el aspecto más importante es la 
presencia de humedales en todo este valle y cuyo origen está relacionado a los 
conos aluviales, ya que estos humedales, surgen en la parte distal de los conos 
aluviales. (Municipalidad Provincial del Cusco, 2004) 
- Laderas: Corresponde a las laderas entre el piso del valle del Huatanay y las 
mesetas de la parte alta (4000 msnm). Presenta elevaciones y relieves prominentes, 
con pendientes que van desde el 15 % al 50 %, por lo que tiene una topografía 
accidentada muy empinada, lo que favorece a los procesos erosivos, provocando 
así la formación de cárcavas. Además, en estas laderas se presentan 
deslizamientos como al NO del Cusco, en el distrito de Santiago, donde resalta 
Huamancharpa, en San Jerónimo en cambio resalta el deslizamiento del Cerro 
Picol, en Saylla el Cerro Hatunhuayco. (Municipalidad Provincial del Cusco, 2004) 
- Mesetas: Son superficies caracterizadas por una topografía relativamente llana, 
cortada por quebradas que le dan un aspecto de lomadas disectadas. 




b) Meseta de Tambillo 
c) Meseta de Huaccoto 
d) Meseta del Ccorccorpata  
MONTAÑAS 
Se caracterizan por tener relieves abruptos e imponentes en las cumbres de los 
límites de las cuencas. (Municipalidad Provincial del Cusco, 2004) 
a) Montaña del Pachatusan 
b) Montañas del Cusco. - Alcanzan altitudes que van desde los 2450 hasta los 4400 
msnm, resaltando de esta manera el Huaynapicol y el Sencca. 
c) Montañas de Picchu 
d) Montañas del Vilcaconga 
 





2.5 ECOLOGÍA  
2.5.1 Zonas de Vida 
Según la clasificación propuesta por Holdridge, para el valle del Cusco, se puede 
determinar las siguientes Zonas de Vida (Molleapaza, 2005): 
 Bosque húmedo MONTANO BAJO SUB TROPICAL (bh-MBS)  
Zona comprendida entre los 3450 y 3900 m. de altitud la mayor precipitación se 
presenta entre los meses de Setiembre a Abril, naturalmente que en zonas 
limitantes al páramo las especies arbóreas están menos presentes, considerándose 
que la línea ecotónica está compuesta por gramíneas, herbáceas postradas, entre 
las que se puede mencionar: Festuca, ortophylla, Festuca rigescens, Muhlenbergia 
fastigiata, Muhlenbergia ligularis, Hypochoeris taraxacoides, Escallonia resinosa, 
Bluddleja coriacea, Senna versicolor, Mutisia acuminata, Mutisia cochabambensis, 
Bamadesia horrida, Gamochaeta americana, Calceolaría engleríana, Calceolaria 
myriophylla y Calceolaría sparsiflora.  
 Bosque seco MONTANO BAJO SUB TROPICAL (bs-MBS)  
Zona comprendida entre 2500 y 3200 m. de altitud presenta una precipitación anula 
entre 500 y 1 OOOmm. Un indicador vegetal muy significativo en esta zona de vida 
es la "retama" (Spartium junceum), Agave americana, Prunus serotina, Dodonaea 
viscosa, Schinus molle, Salix humboltiana, Baccharís latifolia, Colletia spinosissima, 
Tecota stans var. sambucifolia, Adesmia miraflorensis, Argemone subfuciformis, 
Nicotiana raímondíí, Gríndelia boliviana, Austrocilindropuntia subulata, Ephedra 
americana, Berberís boliviana, Echinopsis cuzcoensis, Furcraea andina, Puya 
ferruginea. y Caesalpinia spinosa.  
 Páramo muy húmedo SUBANDINO SUBTROPICAL {ph - SaS) 
Zona comprendida entre los 3900 a 4500 m. de altitud la precipitación oscila entre 
500 y 11 00mm. La vegetación natural está conformada por los pastos naturales 
altoandinos llamados pajonales de puna como tas especies: Jarava ichu, Alchemilla 
pinnata, Taraxacum offlcinalis, Arístida adscencionis, Festuca dolíchophylla, 
Perezia multiflora, Aciachne pulvinata, Cajophora pentlandii, Wemería nubigena, 





 El acceso a todas las zonas de estudio es por vía terrestre por las siguientes vías 
(Municipalidad Provincial del Cusco, 2004):  
• Sacsayhuamán Red Vía lnterprovincial Cusco-Calca, en dirección al Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, con media hora de viaje.  
• Tambomachay: Red Vía lnterprovincial Cusco - Calca, con una hora de viaje.  
• Pumamarca: Red Vía Vecinal sin afirmas Cusco - Centro Poblado de Quillahuata, 
San Sebastián, Asentamiento Humano Pumamarca, con una hora de viaje.  
• Tancarpata: Red Vía Vecinal sin afirmar Cusco - Centro Poblado de Huillcarpay, 
San Sebastián Quebrada de Tancarpata, con una hora y media de viaje.  
• Chocco: Red Vía Vecinal sin afirmar Cusco - Centros Poblados Cchoco y 
Collorpujio (se desprende de la vía que sale por Huancaro hacia Occopata) con una 
hora de viaje. 
 








3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo es una investigación de tipo descriptiva observacional. 
3.2 MATERIALES 
3.2.1 MATERIAL BIOLÓGICO 
Ejemplares de Pompilidae colectados en este trabajo provenientes de diferentes 
localidades del valle de Cusco y los conservados en la colección Entomológica 
de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. 
3.2.2. MATERIAL DE CAMPO 
 Redes entomológicas 
 Alcohol de 96° 
 Aspiradores entomológicos  
 Cámaras letales  
 Frascos colectores 
 Cámara fotográfica 
3.2.3 MATERIAL DE GABINETE 
 Pinzas 
 Estiletes  
 Alcohol  
 Etiquetas  
 Alfileres entomológicos 




 Gradilla entomológica 
 Tecnopor  
 Placas Petri 
 Láminas porta y cubre objetos 
 Estereoscopio 
 Microscopio óptico  
 Computadora 
 Impresora 
 Software especializado  
 Bibliografía especializada  
 Libreta de apuntes  
 Material de escritorio  






3.3 MÉTODOS Y FUNDAMENTOS 
3.3.1    DE CAMPO: 
3.3.1.1 Determinación de puntos de muestreo 
Para la determinación de puntos de muestreo se tomaron en cuenta los siguientes 
criterios. 
Antecedentes de estudios y hallazgo de avispas de la familia Pompilidae en los 
puntos de muestreo: Kayra, Condebamba, salineras, Pumamarka, Saphi, 
Sacsayhuaman, Chocco, Cusibamba y Paucarpata. 
En este trabajo se ubicaron 13 puntos de muestreo, asociados a una determinada 
altitud, los muestreos se realizaron alrededor de las zonas urbanas en las 
localidades de Pumamarka-San Sebastián, Salineras-San Sebastián, Kayra-San 
Jerónimo, Condebamba-Saylla, Sacsayhuaman-Cusco, Saphi-Cusco, Chocco- 
Santiago, Paucarpata-Poroy, Cusibamba-Ccorca. Perayoc-Cusco, Santa Rosa- San 
Sebastián, Saylla y Tambomachay-Cusco 
factores climáticos 
Altitud. - Se debe muestrear encima de los 3000 msnm. Ya que estas suelen 
encontrarse preferentemente por encima de esa altitud. 
Elementos Climáticos como la Temperatura, Nubosidad, Humedad, estas avispas 
presentan mayor actividad en días soleados (de la Fuente Coello, 2000) 
Zonas de vegetación. - los machos se encuentran merodeando plantas con flores 
ya que son atraídos por la fragancia y el néctar de estas como plantas del género 
Baccharis. Las hembras se encuentran generalmente volando a baja altitud o 







De acuerdo a Sarmiento (2006) para la colecta de avispas de la familia Pompilidae 
se recomienda el uso de red entomológica, que consiste en un embudo de tela 
sostenida por un aro metálico unido a un mango de madera o metal, bandejas 
amarillas, que son recipientes de poca profundidad que se llenaron con agua (1 cm. 
de profundidad) y unas gotas de jabón líquido para romper la tensión superficial y 
evitar que los insectos escapen. También se utilizaron trampas Malaise que actúa 
como una barrera invisible; los insectos que van en vuelo se estrellan contra la red 
central y luego caminan sobre ella dirigiéndose hacia arriba, encontrando al final un 
frasco vacío invertido por el que permanecen caminando atrapados hasta que caen 
a otro frasco con alcohol unido al anterior, las muestras fueron introducidas en un 














                                                              




PUNTOS DE MUESTREO DE AVISPAS DE LA FAMILIA POMPILIDAE 
 
 








1 Cusco Cusco Perayoc -13.5216 -71.9584 3350m Aporus cuzco 1 Red entomológica 16/01/19 
2 Cusco San 
Jerónimo 
Kayra -13.5695 -71.8805 3125m  Anoplius 
cujanus 





3 Cusco Saylla Condebamba -13.6079 -71.8401 3138m Pepsis 
tolteca 
1 Red entomológica 01/04/19 
4 Cusco San 
Sebastián 
Salineras -13.5227 -71.9415 3340m Xerochares 
sp. 
1 Red entomológica 10/04/19 
5 Cusco San 
Sebastián 
Santa Rosa -13.5437 -71.9254 3295m Pepsis 
tolteca 
1 Red entomológica 15/04/19 
6 Cusco Saylla Saylla -13.6079 -71.8401 3138m Anplius sp. 1 Red entomológica 15/05/19 
7 Cusco  Cusco Tambomachay -13.5538 -71.9805 3700m Anoplius sp. 1 Red entomológica 20/05/19 
8 Cusco Cusco Sacsayhuamán -13.5084 -71.9804 3580m Anoplius 
cujanus 
1 Red entomológica 27/07/19 












10 Cusco Poroy Paucarpata -13.4864 -72.0436 3570m - - Red entomológica 24/02/19 
11 Cusco Cusco Saphi -13.5130 -71.9829 3350m - - Red entomológica 16/03/19 
12 Cusco Santiago Chocco -14.5119 -71.3947 3429m - - Red entomológica 21/08/19 
13 Cusco San 
Sebastián 
Pumamarka -13.5188 -71.9162 3500m - - Red entomológica 06/09/19 




3.3.2 DE LABORATORIO 
3.3.2.1 Revisión de la colección Entomológica del CEUC 
Se revisaron los ejemplares de Pompilidae previamente colectados en la Colección 
Entomológica (CEUC- UNSAAC), laboratorio C-331 de la Universidad San Antonio 
Abad del Cusco y se procedió a ordenarlos en la base de datos Darwin Core, de aquí 
se separaron los ejemplares correspondientes al valle del Cusco, cuya información se 
puede ver en la base de datos del anexo N° 3 y 4. 
3.3.3 PROCESAMIENTO DE MUESTRAS: 
3.3.3.1 Montaje y Etiquetado 
Todo el material colectado en las salidas de campo se trasladó al laboratorio de 
entomología donde se seleccionaron los ejemplares correspondientes a la familia 
Pompilidae y se agrupó por morfotipos. Una vez que se separaron los ejemplares, estos 
fueron montados con alfileres entomológicos N° 2 y 3 de acuerdo al tamaño de los 
individuos, con ayuda de las gradillas para darle estándar internacional de medida y 
etiquetados en papel de 120 gramos, cada etiqueta consideró datos de: localidad, 
fecha, altitud, coordenadas, colector.  
Respecto a los ejemplares de Pompilidae previamente colectados por la Colección 
Entomológica de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (CEUC – 
UNSAAC) algunos de estos fueron reparados y sus etiquetas antiguas reemplazadas 
por nuevas.  
Para aquellas muestras que se encontraban muy rígidas después de las colectas se 
armó una cámara húmeda para que puedan ser reblandecidas y montadas 
adecuadamente. 
Todo el material de Pompilidae colectado (ejemplares previamente colectados y los 
colectados en el presente trabajo en las localidades mencionadas en la tabla 4) fue 
etiquetado con la información geográfica correspondiente, fecha, el nomb re del colector 
y además se le añadió una etiqueta que indica su orden, familia y número: 
HymPom00000  que corresponde a su código individual, este código hace referencia a 




individuo al que corresponde  para  luego ser accedidos a la base de datos de Darwin 












































                                                                            




















3.3.3.2 Identificación de especies: 
Las especies fueron identificados utilizando las claves de Fernández (2006) y 
Fernández et al. (2017) en cuanto a los taxones supra específicos, mientras que, para 
el nivel de especie, se recurrió a  las revisiones taxonómicas previamente publicadas: 
Roig Alsina (1989), Vardy (2000, 2002, 2005) y otras.  
La terminología a utilizar en este trabajo sigue a la de Fernández et al. (2017) (Figura 
21).  
3.3.3.3 Toma de fotografías: 
Las fotografías de adultos se tomaron con una cámara Canon EOS 5D MarkIII; las fotos 
de detalle con cámara digital Axiocam montada en un estereoscopio Zeiss Discovery 
V20.  
3.3.3.4 Distribución de especies: 
Se elaboraron mapas de distribución, para lo cual se empleó el programa Simplemappr 







































                                                                   
                                                                   












































































                                                     











                                                                   
                            
                         
            




















Figura 29. Genital macho; izq. vista ventral; der. vista dorsal Terminología de Pompilidae 9 (Fernández 




















4.1 DETERMINACIÓN TAXONÓMICA 
Se han determinado 14 especies agrupadas en 9 géneros, 3 tribus y 2 subfamilias. 
 
     
     
   
 
 
Tabla 5: Material identificado, localidades de colecta y altitud. 
 
SUBFAMILIA  TRIBU GÉNERO ESPECIE Loc. Rango 




Pompilinae Pompilini Aridestus bergi Salineras 3340m 
















Pompilinae Pompilini Evagetes ingenuus Sacsayhuaman 3580m 
Pompilinae Pompilini Evagetes parvus Kayra 3238m 
Pompilinae Pompilini Evagetes sp. Sacsayhuaman 3580m 




Pompilinae Pompilini Austrochares sp Salineras, 
Cusco 
3324-3340m 
Pompilinae Aporini Aporus cuzco Perayoc 3350m 
Pompilinae Aporini Aporus umbratilis Kayra 3238m 
Pepsinae Pepsini Entypus concolorans Kayra 3238m 
Pepsinae Pepsini Pepsis tolteca Santa Rosa, 
Kayra, Saylla 
3238-3244 














                                            Tabla 6. Número de especies por género, tribu y subfamilia. Cusco, 2019 
 
La especie más abundante es Anoplius cujanus (Tabla 5), la cual ha sido encontrada 
mayormente en la localidad de Kayra. La subfamilia Pompilinae registra el mayor 
número de especies, seguida de la subfamilia Pepsinae con 3 géneros (Tabla 6).
Subfamilia Tribu Géneros Especies 
Pompilinae Pompilini Aridestus 2 
Pompilinae Pompilini Anoplius 2 
Pompilinae Pompilini Evagetes 3 
Pompilinae Pompilini Xerochares 1 
Pompilinae Pompilini Austrochares 1 
Pompilinae Aporini Aporus 2 
Pepsinae Pepsini Entypus 1 
Pepsinae Pepsini Pepsis 1 




4.1.2 SUBFAMILIA POMPILINAE  
4.1.2.1 TRIBU POMPILINI  
El mesosoma es visible en vista dorsal para diferenciar el metaposnoto. 
4.1.2.1.1 Género: Aridestus (Banks, 1947) 
4.1.2.1.1.1 Aridestus jaffueli (Herbst, 1923)  
            
Figura 31. Aridestus jaffueli (Herbst, 1923), A) vista dorsal, b) vista lateral 
 
Diagnosis: clípeo con el margen exterior emarginado, propodeo sin pliegues 
transversales, ultimo terguito poco piloso. Alas hialinas con la tercera celda submarginal 
subtriangular, patas con espinas en la tibia anterior, tarso posterior con peine tarsal y 












Material Examinado. - Perú, Cusco, Cusco, Saphi, -13.5084 -71.9804, 3580 msnm, 
8/iii/1963, E. Madera (2 especímenes); Perú: Cusco, Cusco, Saphi, -13.5084 -71.9804, 
3580 msnm, 8/vi/1983, E. Madera (1 espécimen); Perú, Cusco, Cusco, Salesianos, -
13.5126 -71,9810, 3300 msnm, 7/vii/1983, E. Madera (1 especimen); Perú, Cusco, San 
Jerónimo, Kayra, -13.5695 -71.8805, 3238msnm, 28/i/2017, A. Elme- G. Unda (1 
espécimen). 
Distribución de Aridestus jaffueli.  
 






4.1.2.1.1.2 Aridestus bergi (Holmberg, 1881)  
 
Figura 33 Arisdestus bergi (Holmber, 1881), A) vista dorsal, B) vista lateral 
 
Diagnosis: clípeo con el margen exterior truncado, propodeo con pliegues 
transversales, ultimo terguito no piloso. Alas subhialinas con la tercera celda 
submarginal triangular o subtriangular, patas con espinas en la tibia anterior, tarso 














Material examinado: Perú, Cusco, San Sebastián, Salineras, -13.5227 -71.9415, 3340 
msnm, 25/xi/1965, O. Ochoa (1 espécimen). 
Distribución de Aridestus bergi.  
 








4.1.2.1.2 Género: Anoplius (Dufour, 1834) 
4.1.2.1.2.1 Anoplius cujanus (Holmberg, 1881)  
 
Figura 35.  Anoplius cujanus (Holmberg, 1881) A) vista dorsal, B) vista lateral 
 
Diagnosis: clípeo con el margen exterior emarginado, propodeo sin pliegues 
transversales, ultimo terguito densamente piloso. Alas subhialinas con la tercera celda 
submarginal subtriangular, patas con espinas en la tibia anterior, tarso posterior con 
peine tarsal y uñas bífidas. 
Material examinado: Perú, Cusco, San Jerónimo, Chimpahuaylla, -13.5507 -71.8834, 
3315 msnm, 23/ii/1995, D. Torres (12 especímenes); Perú, Cusco, San Jerónimo, Pata 
Pata, -13. 5592 -71.9496, 3245 msnm, 6/iii/2016, E. Cabrera (2 especímenes); Perú, 
Cusco, San Sebastián, Salineras, -13.5227 -71.9415, 3340 msnm, 22/iii/1965, O. Ochoa 
(2 especímenes); Perú, Cusco, Cusco, Sacsayhuamán, -13.5084 -71.9804, 3580 
msnm, 26/ii/1995, E. Yabar (6 especímenes); Perú, Cusco, Cusco, Perayoc, -13.5216 -
71.9584, 3350 msnm, 7/iii/2005, L. Molina- R. Rojas (1 espécimen), Perú, Cusco, San 
Jerónimo, Kayra, -13.5695 -71.8805, 3238 msnm, 10/v/2019, A. Loayza (2 
especímenes); Perú, Cusco, Cusco, Sacsayhuamán, -13.5084 -71.9804, 3580 msnm, 
27/vii/2019, A. Dongo (1 especimen); Perú, Cusco, Cusco, Saphi, -13.5084 -71.9804, 
3580 msnm, 8/iii/1963, E. Madera (1 espécimen); Perú,  Cusco, San Sebastián, 
Salineras, -13.5227 -71.9415, 3340 msnm, 20/ii/1965, O. Ochoa (1 espécimen); Perú, 




M. Montoya (1 especimen); Perú, Cusco, San Jerónimo, Kayra, -13.5695 -71.8805, 
3238 msnm, 5/ix/2013, E. Mondragon- T. Montoya (1 especimen),  Perú, Cusco, Cusco, 
Perayoc, -13.5216 -71.9584, 3350 msnm, 22/viii/2013, E. Mondragon- T. Montoya (2 
especímenes); Perú, Cusco, San Jerónimo, Kayra, -13.5695 -71.8805, 3238 msnm, 
16/xii/2015, S. Salas- Y. Chino (1 espécimen); Perú, Cusco, Santiago, Checco Perca, -
13.5859 -71.9874, 3759 msnm, 30/x/2014, T. Quino- M. Montoya (1 espécimen); Perú, 
Cusco, San Jerónimo, Kayra, -13.5695 -71.8805, 3238 msnm, 26/i/2019, E. Marquina 
(1 espécimen); Perú, Cusco, Santiago, Chocco, -14.5119 -71.3497, 3429 msnm, 
1/v/1965, O. Ochoa (1 espécimen); Perú, Cusco, San Jerónimo, Kayra, -13.5695 -
71.8805, 3238 msnm, 19/i/2002, A. Bustamante (1 espécimen); Perú, Cusco, San 
Jerónimo, Kayra, -13.5695 -71.8805, 3238 msnm, 23/ii/1995, D. Torres (1 espécimen); 
Perú, Cusco, Cusco, Ticapata,  -13.5160 -71.5070, 3412 msnm, 20/vii/1995, J. Alvarez 
(1 espécimen); Perú, Cusco, Cusco, Saphi, -13.5084 -71.9804, 3580 msnm, 8/vi/1983, 
E. Madera (1 espécimen). 
Distribución de Anoplius cujanus.  
 




4.1.2.1.2.2 Anoplius (Arachnophroctonus) sp. 
  
 
 Figura 37. Anoplius (Arachnophroctonus) sp. A) vista dorsal, B) vista lateral 
 
Diagnosis: clípeo con el margen exterior emarginado, propodeo sin pliegues 
transversales, ultimo terguito piloso. Alas hialinas con la tercera celda submarginal 
subtriangular, patas sin espina en la tibia anterior, tarso posterior con peine tarsal y 
uñas bífidas. 
Material examinado: Perú, Cusco, Saylla, Saylla, -13.6079 -71.8401, 3138 msnm, 
15/v/2019, A. Dongo (1 espécimen); Perú, Cusco, Cusco, Sacsayhuamán, -13.5084 -
71.9804, 3580 msnm, 26/ii/1995, E. Yabar (1 espécimen); Perú, Cusco, San 
Sebastián, Tancarpata, -13.5708 -71.9418, 3391 msnm, 19/vii/1983, E. Madera (1 
espécimen); Perú, Cusco, San Sebastián, Tancarpata, -13.5708 -71.9418, 3391 
msnm, 25/ii/2017, E. Madera (1 espécimen); Perú, Cusco, Cusco, Tambomachay, -











Distribución de Anoplius (Arachnophroctonus) sp. 
 






4.1.2.1.3 Género: Evagetes (Lepeletier, 1845) 









Figura 39. Evagetes ingenuus (Cresson, 1845): A) vista dorsal, B) vista lateral 
Diagnosis: clípeo con el margen exterior truncado, propodeo sin pliegues 
transversales, ultimo terguito piloso. Alas hialinas con la tercera celda submarginal 
redondeada, patas con espinas en la tibia anterior, tarso posterior con peine tarsal y 
uñas dentadas. 
Material examinado: Perú, Cusco, Cusco, Sacsayhuamán, -13.5084 -71.9804, 3580 
msnm, 26/ii/1995, E. Yabar (2 especímenes).  















4.1.2.1.3.2 Evagetes parvus (Cresson, 1865)  
   Figura 41. Evagetes parvus (Cresson, 1865): A) vista dorsal, B) vista lateral
Diagnosis: clípeo con el margen emarginado, propodeo con pliegues transversales, 
ultimo terguito poco piloso. Alas hialinas con la tercera celda submarginal subtriangular, 
patas con espinas en la tibia anterior, tarso posterior con peine tarsal y con uñas 
dentadas. 
Material examinado: Perú, Cusco, San Jerónimo, Kayra, -13.5695 -71.8805, 3238 
msnm, 16/xii/2015, S. Salas- Y. Chino (1 espécimen). 
Distribución de Evagetes parvus.  
 





4.1.2.1.3.3 Evagetes sp.  
Figura 43: Evagetes sp. (Lepeletier, 1845): A) vista dorsal, B) vista lateral 
Diagnosis: clípeo con el margen truncado, propodeo sin pliegues transversales, ultimo 
terguito no piloso. Alas hialinas con la tercera celda submarginal subtriangular, patas 
con espinas en la tibia anterior, tarso posterior con peine tarsal y con uñas dentadas. 
Material examinado: Perú, Cusco, Cusco, Sacsayhuamán, -13.5084 -71.9804, 3580 
msnm, 26/ii/1995, E. Yabar (1 especimen). 














4.1.2.1.4 Género: Xerochares (Evans, 1951) 
4.1.2.1.4.1 Xerochares sp.  
Diagnosis: clípeo con el margen exterior truncado, propodeo sin pliegues transversales 
y tergo apical no piloso. Alas con la tercera celda submarginal subtriangular, patas sin 




























Material examinado: Perú, Cusco, Cusco, Saphi, -13.5084 -71.9804, 3580 msnm, 
8/iii/1963, E. Madera (1 espécimen); Perú, Cusco, San Sebastián, Salineras, -13.5227 
-71.9415, 3340 msnm, 10/iv/2019, A. Dongo (1 espécimen); Perú, Cusco, San 
Jerónimo, Kayra, -13.5695 -71.8805, 3238 msnm, 28/i/2017, A. Bustamante (1 
espécimen); Perú, Cusco, San Sebastián, Salineras, -13.5227 -71.9415, 3340 msnm, 
23/ii/1965, O. Ochoa (1 espécimen). 
Distribución de Xerochares sp.  
 




4.1.2.1.5 Género: Austrochares (Banks, 1947) 
4.1.2.1.5.1 Austrochares sp. 
 
Figura 47: Austrochares sp. (Banks, 1947):  A) vista dorsal, B) vista lateral 
 
Diagnosis: clípeo con el margen exterior truncado, propodeo sin pliegues marginales, 
último terguito poco piloso. Alas hialinas, tercera celda submarginal subtriangular, 















Material examinado:  Perú, Cusco, San Sebastián, Salineras, -13.5227 -71.9415, 3340 
msnm, 13/vi/1968, O. Ochoa (1 espécimen); Perú, Cusco, San Sebastián, Salineras, -
13.5227 -71.9415, 3340 msnm, 18/iii/1965, O. Ochoa (1 espécimen); Perú, Cusco, 
Cusco, -13.3142 -71,6881, 3324 msnm, 24/xii/1965, O. Ochoa (1 espécimen) 















4.1.2.2 TRIBU APORINI 
En Aporini, algunos de los caracteres relevantes están asociados a su especialización 
en captura de las arañas “acechadoras a la entrada. Otras avispas cazadoras de arañas 
con hábitos parecidos pueden presentar convergencias con los aporinos, dificultando 
la separación de estos grupos. Cara posterior del vertex claramente aplanada; collar 
pronotal en la hembra no muy deprimido bajo el plano del disco del pronoto; margen 
posterior del pronoto casi transverso, metaposnoto oculto dorsalmente y el sexto 
esterno de la hembra comprimido lateralmente. En los machos las márgenes internas 
de los ojos compuestos muestran una clara divergencia arriba y la cabeza, por encima 
de los receptáculos antenales, es esféricamente convexa. (F. Fernández et al., 2017). 
 
4.1.2.2.1 Género: Aporus (Spinola, 1808) 
4.1.2.2.1.1 Aporus cuzco (Evans, 1973) 
Diagnosis: clípeo con el margen exterior truncado, propodeo sin pliegues 
transversales, ultimo terguito poco piloso. Alas hialinas, sin tercera celda submarginal, 
patas sin espinas en la tibia anterior, tarso posterior con peine tarsal y con uñas 
dentadas. 
 







Material examinado: Perú, Cusco, Cusco, Perayoc, -13.5216 -71.9584, 3350 msnm, 
16/i/2019, E. Marquina (1 espécimen). 
Distribución de Aporus cuzco  
  
 















4.1.2.2.1.2 Aporus umbratilis (Evans, 1966)
Diagnosis: clípeo con margen exterior emarginado, propodeo sin pliegues 
transversales, ultimo terguito poco piloso. Alas hialinas sin tercera celda submarginal, 
patas sin espinas en la tibia anterior, tarso posterior sin peine tarsal y con uñas bífidas 
    Figura 51. Aporus umbratilis (Evans, 1966): A) vista dorsal, B) vista lateral 
Material examinado: Perú, Cusco, San Jerónimo, Kayra, -13.5695 -71.8805, 3238 
msnm, 2/xii/1995, E. Yabar (1 espécimen). 
Distribución de Aporus umbratilis  
 






4.1.3 SUBFAMILIA PEPSINAE 
La subfamilia Pepsinae comprende 2 tribus y 28 géneros (F. Fernández et al., 2017), 
se caracterizan por la hendidura transversa visible en el segundo esterno de la hembra, 
pelos en forma de espinas de igual longitud sobre el ápice de la tibia posterior y por los 
dientes en forma de sierra en el borde dorsal de la tibia posterior. Así también la 
carencia de pelos subapicales de los fémures medios y posteriores, pelos de los ápices 
de las tibias posteriores no expandidas.  
4.1.3.1 TRIBU PEPSINI 
La tribu Pepsini en sentido amplio se reconoce usualmente por ausencia de caracteres 
sinapomórficos, esto es, la falta de aquellos que definen a Ageniellini. Hasta tanto no 
se resuelvan las relaciones internas en Pepsinae, se acomodan bajo este nombre todos 
los Pepsinae que no son miembros de la tribu Ageniellini. 
4.1.3.1.1 Género: Entypus (Dahlbom, 1843) 
4.1.3.1.1.1 Entypus concolorans (Roig- Alsina, 1981)
 
Diagnosis: Clípeo con el margen exterior truncado, propodeo con pliegues 
transversales y tergo apical piloso. Alas hialinas presentan la tercera celda submarginal 
subtriangular, patas con espinas en la tibia anterior, el tarso posterior no presenta peine 




Figura 53. Entypus concolorans (Roig- Alsina, 1981); A) vista dorsal, B) vista lateral 
 
Material examinado: Perú, Cusco, San Jerónimo, Kayra, -13.5695 -71.8805, 3238 
msnm, 28/i/2017, G. Unda- E. Marquina (1 espécimen) 
Distribución de Entypus concolorans  
 















4.1.3.1.2 Género: Pepsis (Fabricius, 1805) 
4.1.3.1.2.1 Pepsis tolteca (Lucas, 1895)   
Diagnosis: clípeo con el margen exterior emarginado, propodeo con pliegues 
transversales y el último terguito piloso. Alas hialinas con la tercera celda submarginal 
redondeado, patas con espinas en la tibia anterior, el tarso posterior presenta peine 
tarsal y uñas dentadas. 
 
Figura 55. Pepsis tolteca (Lucas, 1895): A) vista dorsal, B) vista lateral 
 
Material examinado: Perú, Cusco, San Sebastián, Santa Rosa, -13.5437 -71. 9254, 
3244 msnm, 15/iv/2019, A. de La Sota (1 espécimen); Perú, Cusco, San Jerónimo, 
Kayra, -13.5695 -71.8805, 3238 msnm, 23/iv/2018, E. Yabar- A. Bustamante (1 






Distribución de Pepsis tolteca  
 






4.1.3.1.3. Género: Aimatocare (Roig-Alsina, 1989) 
4.1.3.1.3.1 Aimatocare sp.  
Diagnosis: clípeo con el margen exterior truncado, propodeo con pliegues transversales 
y tergo apical piloso. Alas hialinas con la tercera celda submarginal redondeado, patas 
con espinas en la tibia anterior, tarso posterior con peine tarsal y con uñas dentadas. 
Figura 57: Aimatocare sp. (Roig-Alsina, 1989): A) vista dorsal, B) vista lateral 
Material examinado: Perú, Cusco, San Jerónimo, Huayllapampa, -13.5308 -71.8710, 
3686 msnm, 16/ii/2008, M. de la Puente (1 espécimen). 
Distribución de Aimatocare sp.  
 




4.2 RIQUEZA DE ESPECIES 
De acuerdo a los resultados obtenidos la zona de mayor riqueza de especies corresponde a las provincias de Cusco, 
Paruro, Acomayo, Quispicanchi y Paucartambo  
 




4.3 PREDICCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 
La mayor probabilidad de ocurrencia de las especies de Pompilidae registradas en el presente estudio se da en las 
provincias de Cusco, Paruro-Acomayo y Quispicanchi. 




4.4 HIPÓTESIS DE RELACIONES FILOGENÉTICAS 
Aún tratándose de un estudio preliminar, el análisis filogenético realizado permite 
asumir, en forma preliminar, que la especie A. cuzco es ancestral en relación a las 



























































































































































4.5 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN 
Tomando en consideración los caracteres empleados en el análisis filogenético se 
elaboró la siguiente clave para la identificación de las especies estudiadas, la misma 























Frente a las referencias existentes para el país (Rasmussen & Asenjo, 2009b), 
mostrado en la tabla N°7, el material colectado en el presente trabajo representa el 
9.43% de especies y el 27% de géneros. Para Cusco se han registrado 26 especies y 
10 géneros, de los que se reporta el 58% de especies y el 90% de géneros. Las 
referencias existentes de pompílidos para el valle del Cusco (Rasmussen & Asenjo, 
2009b) dieron a conocer en total cinco géneros  y diecisiete especies de los cuales  
coinciden solo dos géneros y tres especies en el presente trabajo de investigación, 
siendo estas especies: Aporus cuzco, Aporus umbratilis y Pepsis tolteca, como se 
muestra en la tabla N°7 donde además se observa que hay varias especies de los 
géneros Pepsis y Pompilocalus que no han sido colectadas en el presente trabajo. 
La falta de una colección de referencia hace muy difícil el trabajo de identificación, el 
cual debe basarse, muchas veces, en descripciones originales que, lamentablemente, 
coinciden con varias especies; así por ejemplo, la especie Arachnospila dichromorphus 
fue descrita como Psammochares (Psammochares) dichromorpha y la diagnosis se 
refiere a cabeza y tórax azul y abdomen rojizo (Rohwer, 1913) y actualmente es citada 
como Pycnompompilus dichromorphus (GBIF, 2020). Esta diagnosis coincide con 
algunas de las especies colectadas y podría corresponder a alguna de ellas.  
En el caso de Aridestus porteri Evans, 1966 la especie fue descrita del ejemplar tipo, 
colectada en el mismo sitio y tiempo de una larga serie de Pompilus (Arachnospila) 
dicromorphus (Rohwer) con la cual tiene una semejanza superficial. Los datos de 
colección del holotipo son: “♀, PERU: Cuzco, 3800 meters, Sept. 20-Oct. 2, 1964 (C.C. 
Porter) (MCZ, No. 31,182)”. (Evans, 1966). “Cuzco, 3800 m”, puede corresponder a 
varias localidades cercanas a la ciudad del Cusco, dentro de las cuales podría 
señalarse Sacsayhuaman, pero esto es puramente especulativo. 
El caso de Pepsis tolteca es ilustrativo, la especie se encuentra en los Andes peruanos, 
ascendiendo hasta los 3000 m pero descendiendo solo hasta casi 650 m al este de los 
Andes, aparentemente es más escasa conforme disminuye la altitud (Vardy, 2002). 
Esta especie es relativamente abundante, aunque, aparentemente esté siendo 




En el caso de Pompilocalus se mencionan seis especies: P. carrascoi, P. edmondii, P. 
huaynacapac, P. maytacapac, P. pachacutec y P. tupacyupanqui (Rasmussen & 
Asenjo, 2009) colectadas en varias localidades de Cusco,  Acomayo y otras (Roig 
Alsina, 1989) colectadas principalmente en 1968, de las cuales no se ha reportado 




















               Tabla 7. Especies de Pompilidae registradas para Cusco y las especies identificadas en el presente trabajo                              
 
Rasmussen & Asenjo, 2009 Dongo M. Almendra, 2020 
Aporus cuzco Aporus cuzco 
Aporus umbratilis Aporus umbratilis 
Arachnospila dicromorphus  
Aridestus porteri  
 Aridestus jaffueli 
 Aridestus bergi 
 Anoplius cujanus 
 Anoplius sp. 
 Evagetes ingenuus 
 Evagetes parvus 
 Evagetes sp. 
 Xerochares sp. 
 Austrochares sp. 
 Entypus concolorans 
Pepsis elevata  
Pepsis terminata  
Pepsis tolteca Pepsis tolteca 
Pepsis vitripennis  
Pepsis xanthocera  
Pepsis cyanescens  
Pepsis nana  
Pompilocalus carrascoi  
Pompilocalus edmondii  
Pompilocalus huaynacapac  
Pompilocalus maytacapac  
Pompilocalus pachacutec  
Pompilocalus tupacyupanqui  




Posiblemente, cuando se contó con el material que fue estudiado por los especialistas 
citados, había una fauna más abundante de pompílidos en general, pero, actualmente 
no se encuentra a nuestro alcance. Mucho material empleado en las revisiones de 
Pepsis ( Vardy, 2005; 2000, 2002) y Pompilocalus (Roig Alsina, 1989) ha sido colectado 
por Francisco Carrasco (Q.E.P.D.) pero este material no se encuentra a nuestro 
alcance. 
Adicionalmente debe señalarse el hecho que la Quebrada de Chocco, donde han sido 
colectadas mayormente las especies de Pompilocalus ha sido alterada drásticamente 
por actividades antrópicas. 
Otro género que llama la atención es Aporus, el género es considerado como relictual 
por algunos caracteres primitivos (Evans, 1966a) y se han descrito dos especies 
colectadas en Cusco: A. cuzco (Evans, 1973) y A. umbratilis (Evans, 1966). Ambas han 
sido colectadas en este trabajo y las dos colectadas en Perayoc. Perayoc se refiere al 
campus de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y, debido al 
crecimiento de la infraestructura física, apenas si quedan algunas áreas con vegetación. 
Sin embargo, aun es posible registrar especies altamente representativas de la 
biodiversidad local. 
En todo caso este aspecto es fundamental en el aspecto de la conservación de los 
ecosistemas; así, las avispas Pompilidae representan un indicador importante de la 
estabilidad de los ecosistemas locales y, si fuera el caso de las especies registradas 
para Cusco, esperamos que el hecho de no haber sido colectadas para este trabajo se 
deba a causas fortuitas y no a alteraciones que, de una u otra manera, hayan provocado 
su extinción. 
Con los resultados obtenidos hasta el momento se ha identificado un área que 
comprende las provincias de Cusco, Paruro, Acomayo, Quispicanchi y Paucartambo 
(Fig. 59) que corresponde a la zona de mayor riqueza de especies y que coincide 
bastante bien con los datos de colección reportados por diversos autores ( Evans, 1966; 




Los mapas elaborados permiten asumir que las especies estudiadas se encuentran 
distribuidas prácticamente en todo el valle de Cusco, sobresale la especie Anoplius 
cujanus como la de mayor rango de distribución.  
El mapa de predicción de la distribución de las especies estudiadas (Fig. 60) muestra, 
precisamente, que algunas áreas de Paruro, Acomayo y Quispicanchi presentan 
condiciones adecuadas para la existencia de las especies estudiadas lo que plantea la 
posibilidad de realizar colecciones intensivas para obtener material más abundante, 
fortalecer las actividades de investigación, identificar y establecer áreas de 
conservación evitando la desaparición de estas y otras especies. 
Si bien el análisis filogenético no forma parte de un estudio formal, nos permite señalar 
a la especie Aporus cuzco en una ubicación basal (Fig. 61), lo que explica claramente 
la posibilidad de que esta especie presente caracteres primitivos (Evans, 1966) que 
podrían explicar, en un estudio más amplio, relaciones filogenéticas entre la fauna de 
pompílidos y, posiblemente, otros grupos. 
El análisis de taxonomía numérica (Fig. 62) muestra que las especies de Aporus son 
cercanas entre sí, reforzando la observación anterior y la necesidad de realizar estudios 
más completos sobre la fauna de pompílidos en el valle de Cusco. 
Finalmente, la clave elaborada como parte del presente trabajo representa una 
herramienta muy útil para los investigadores que quieran realizar investigaciones sobre 
la fauna del valle de Cusco, en el presente caso, permite la identificación y análisis de 







1. Se han determinado catorce especies de Pompilidae correspondientes a 9 
géneros, once de las cuales son registros nuevos para Cusco: Aridestus jaffueli 
(Herbst, 1923), A. bergi (Holmberg, 1881), Anoplius cujanus (Holmberg, 1881), 
A. (Arachnophroctonus)  sp, Evagetes ingenuus (Cresson, 1867), E. parvus 
(Cresson, 1865), E. sp., Xerochares sp  y Austrochares sp., correspondientes a 
la subfamilia Pompilinae asi como Entypus concolorans (Roig- Alsina, 1981) y 
Aimatocare sp. en la subfamilia Pepsinae. De las especies de Pompilidae citadas 
para Cusco en el trabajo se reporta el 58% de especies y el 90% de géneros. Se 
registran dos especies de Aporus: Aporus cuzco y Aporus umbratilis en la ciudad 
universitaria de Perayoc. 
2. Mediante los mapas de distribución se indica que las especies estudiadas se 
encuentran distribuidas prácticamente en todo el valle de Cusco, sobresale la 
especie Anoplius cujanus como la de mayor rango de distribución. 
3. El mapa de predicción de la distribución de especies estudiadas permite señalar 
que las áreas de Paruro, Acomayo y Quispicanchi presentan condiciones 
adecuadas para la existencia de las especies estudiadas. Según el mapa de 
predicción se ha determinado que el área que comprende las provincias de 
Cusco, Paruro, Acomayo, Quispicanchi y Paucartambo corresponden a la zona 
de mayor riqueza de especies y que coincide bastante bien con los datos de 








 Se recomienda continuar con trabajos de este tipo mediante proyectos de 
investigación sobre aspectos taxonómicos y de biogeografía. 
 Subir la información al respositorio institucional. 
 Continuar con la elaboración de la base de datos de colecciones locales de la 
familia Pompilidae (Hymenoptera) 
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Anexo 1: Matriz de consistencia de los caracteres de las especies estudiadas 
 
Especie  Margen 
anterior del 
clipeo 









































































        
        
        
        
        
        
        
        
        
    




 Anexo 3: Base de datos de las especies de Pompilidae previamente colectadas en la Colección Entomológica de la Universidad Nacional 














4 12 1994 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3960 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00002 
4 12 1994 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3960 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00003 
12 1 1995 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3950 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00004 
4 12 1994 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3960 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00005 
4 12 1994 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3960 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00006 
4 12 1994 Cusco Canchis Sicuani Patatinta -14.2949 -71.4595 4100 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00007 
4 12 1994 Cusco Canchis Sicuani Patatinta -14.2949 -71.4595 4100 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00008 
4 12 1994 Cusco Canchis Sicuani Patatinta -14.2949 -71.4595 4100 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00009 
4 12 1994 Cusco Canchis Sicuani Patatinta -14.2949 -71.4595 4100 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00010 
4 12 1994 Cusco Canchis Sicuani Patatinta -14.2949 -71.4595 4100 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00011 
4 12 1994 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3960 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00012 
4 12 1994 Cusco Canchis Sicuani Patatinta -14.2949 -71.4595 4100 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00013 
4 12 1994 Cusco Canchis Sicuani Patatinta -14.2949 -71.4595 4100 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00014 








4 12 1994 Cusco Canchis Sicuani Patatinta -14.2949 -71.4595 4100 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00016 
4 12 1994 Cusco Canchis Sicuani Patatinta -14.2949 -71.4595 4100 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00017 
7 12 1994 Cusco Canchis Sicuani huayllojo -13.9847 -71.4393 3510 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00018 
7 12 1994 Cusco Canchis Sicuani huayllojo -13.9847 -71.4393 3510 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00019 
7 12 1994 Cusco Canchis Sicuani huayllojo -13.9847 -71.4393 3510 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00020 
7 12 1994 Cusco Canchis Sicuani huayllojo -13.9847 -71.4393 3510 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00021 
11 8 1994 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3885 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00022 
11 8 1994 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3885 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00023 
11 8 1994 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3885 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00024 
11 8 1994 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3885 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00025 
12 8 1994 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3885 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00026 
12 1 1995 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3950 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00027 
12 1 1995 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3950 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00028 
11 3 1995 Cusco Canchis Sicuani Machaco
yo 
-14.2284 -71.1843 3930 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00029 
11 3 1995 Cusco Canchis Sicuani Machaco
yo 






24 10 1995 Cusco Canchis Checacupe Checacup
e 
-14.018 -71.4546   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00031 
8 12 1995 Cusco Canchis Checacupe Checacup
e 
-14.018 -71.4546   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00032 
23 2 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267 565 Juan F. Costa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00033 
23 2 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267 565 Juan F. Costa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00034 
15 11 1968 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00035 
15 11 1968 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00036 
11 10 1968 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00037 
15 2 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267 565 A. Bustamante 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00038 
15 2 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267 565 A. Bustamante 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00039 
15 2 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267 565  
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00040 
15 2 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267 565  
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00041 
15 2 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267 565  
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00042 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00043 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00044 
















-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00046 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00047 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00048 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00049 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00050 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00051 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00052 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00053 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00054 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00055 
















-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00057 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00058 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00059 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00060 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00061 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00062 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00063 
8 12 1995 Cusco Canchis Checacupe Checacup
e 
-14.018 -71.4546   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00064 




-13.16319 -72.54579   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00065 




-13.16319 -72.54579   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00066 




-13.16319 -72.54579   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00067 




-13.16319 -72.54579   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00068 










9 9 1964 Cusco Quispica
nchi 
Lucre Lucre -13.63333 -71.73333   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00070 












19 10 1983 Cusco La 
Convenci
ón 
Huayopata Huyro -13.0038 -72.5556  E. Madera 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00072 
19 10 1983 Cusco La 
Convenci
ón 
Huayopata Huyro -13.0038 -72.5556  E. Madera 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00073 
6 5 1968 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00074 
20 11 1968 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00075 
10 6 1967 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00076 
30 1 1968 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00077 
28 9 2002 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333  A. Bustamante 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00078 
30 10 1964 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00079 
30 9 1968 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00080 






-13.25 -72.25   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00081 






-13.25 -72.25   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00082 
12 10 1993 Cusco Anta Huarocondo Saratuhu
aylla 
-13.2212 -72.2871 3535 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00083 
12 3 2002 Cusco Paucarta
mbo 






12 3 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267  Juan F. Costa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00085 
12 3 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267  Juan F. Costa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00086 
12 3 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267  Juan F. Costa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00087 
12 3 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267  Juan F. Costa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00088 
12 3 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267  Juan F. Costa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00089 
12 3 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267  Juan F. Costa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00090 
12 3 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267  Juan F. Costa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00091 
12 3 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267  Juan F. Costa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00092 
12 3 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267  Juan F. Costa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00093 
13 3 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267  Juan F. Costa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00094 
13 3 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267  Juan F. Costa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00095 
8 3 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267  Juan F. Costa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00096 
15 2 2002 Cusco Paucarta
mbo 
Kosñipata Pilcopata -12.9858 -71.4267  A. Bustamante 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00097 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00098 
5 1 1983 Cusco Quispica
nchi 
Oropesa Oropesa -13.5936 -71.7643  E. Madera 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00100 


















-13.25 -72.25   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00102 






-13.25 -72.25   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00103 




-13.3241 -72.1945  W. Cosio 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00104 
16 5 2003 Apurimac Aymarae
s  
Huayllo Soccos -13.9721 -73.3197  W. Cosio 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00105 
7 12 1994 Cusco Canchis Sicuani huayllojo -13.9847 -71.4393 3510 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00106 
4 3 1995 Cusco Quispica
nchi 
Lucre Lucre -13.63333 -71.73333 3100 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00107 
26 2 1964 Cusco Urubamb
a 
Yucay Yucay -13.3161 -72.087   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00108 
7 6 1993 Cusco Calca Taray Rayanniy
oc 
-13.4664 -71.9164 3680 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00109 
20 1 1995 Cusco Chumbivi
lcas 
Santo Tomás Chuqkcho -14.466  -72.0822 3630 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00110 




-14.279 -72.1147  Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00111 





-13.0298 -72.7016  Cáceres&Farfán 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00112 
4 6 1993 Cusco Quispica
nchi 
Urcos Chilcani -13.6473 -71.6368 3530 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00113 
28 2 2003 Cusco Calca Pisac Pampalla
cta 








-13.0741 -71.575 1400 A. Bustamante 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00115 
8 2 2002 Cusco Canchis San Pedro Cuchuma -14.1478 -71.3317  E. Castro 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00116 
10 7 1993 Cusco Anta Chinchaypujio Chinchay
pujio 






20 1 1995 Cusco Chumbivi
lcas 
Santo Tomás Chuqkcho -14.466  -72.0822 3630  
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00118 
7 12 1994 Cusco Canchis Sicuani huayllojo -13.9847 -71.4393 3510 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00119 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00120 
7 12 1994 Cusco Canchis Sicuani huayllojo -13.9847 -71.4393 3510 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00121 
15 1 2003 Apurimac Aymarae
s  
Huayllo Soccos -13.9721 -73.3197  Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00122 
3 3 1993 Cusco Anta Anta Haparquil
la 
-13.461 -72.1696 3330 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00123 
26 1 1994 Cusco Anta Mollepata Mollepat
a 
-13.4844 -73.0066 2980 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00124 
7 12 1994 Cusco Canchis Sicuani huayllojo -13.9847 -71.4393 3510 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00125 
13 5 2009 Huánuco Pachitea Molino Picahuay  -9.9788 -76.0404  W. Cosio 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00126 
7 5 2012 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333 3105 T. Montoya 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00127 




-14.0906 -73.174  W. Cosio 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00128 
12 1 1995 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3950 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00129 




Amoca -14.1066 -73.1719  W. Cosio 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00130 
22 11 1965 Cusco Quispica
nchi 
Lucre Lucre -13.63333 -71.73333   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00131 
12 1 1995 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3950 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00132 
11 8 1994 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 






11 8 1994 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3885 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00134 
12 8 1994 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3885 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00135 
7 5 2012 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333 3105 T. Montoya 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00136 
16 5 2003 Apurimac Aymarae
s  
Huayllo Soccos -13.9721 -73.3197   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00137 





-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00138 




-14.279 -72.1147  Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00139 
20 1 1995 Cusco Chumbivi
lcas 
Santo Tomás Chuqkcho -14.466  -72.0822 3630 Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00140 
13 10 1968 Madre de 
Dios  
Manu Manu Salvación -18.5644 -71.361   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00141 




Bagua Grande Bagua 
Grande 
-5.75 -78.43333   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00142 




Bagua Grande Bagua 
Grande 
-5.75 -78.43333   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00143 




Bagua Grande Bagua 
Grande 
-5.75 -78.43333   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00144 
18 6 1968 Madre de 
Dios  
Manu Manu Salvación -12.8144 -71.361   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00145 
31 1 2003 Apurimac Aymarae
s  
Huayllo Soccos -13.9721 -73.3197  D. Farfán 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00146 
13 10 1968 Madre de 
Dios  
Manu Manu Salvación -12.8144 -71.361   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00147 
2 8 1969 Apurimac Abancay Curahuasi Monterri
co 
-13.5445 -72.6077   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00148 
3 11 2002 Madre de 
Dios  
Manu Manu Santa 
Cruz 






3 11 2002 Madre de 
Dios  
Manu Manu Santa 
Cruz 
-12.6537 -71.3489  A. Bustamante 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00150 
3 1 2006 Cusco La 
Convenci
ón 
Echarate Salvación -12.5706 -72.8193  A. Bustamante 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00151 
15 6 1968 Madre de 
Dios  
Manu Manu Salvación -12.8144 -71.361   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00152 
18 6 1968 Madre de 
Dios  
Manu Manu Salvación -12.8144 -71.361   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00153 
13 10 1968 Madre de 
Dios  
Manu Manu Salvación -12.8144 -71.361   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00154 
17 11 1968 Madre de 
Dios  
Manu Manu Salvación -12.8144 -71.361   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00155 
15 1 2003 Apurimac Aymarae
s  
Huayllo Soccos -13.9721 -73.3197  Erick Yabar Landa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00160 































































































































-13.746 -71.6533  E. Yabar&A. Elme 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00173 






























































































15 2 2016 Cusco Canchis Sicuani Uyurmire -14.2264 -71.2193  M. B. Valladares 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00186 
8 2 2002 Cusco Canchis San Pedro Cuchuma -14.1478 -71.3317  E. Castro 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00187 




8 2 2002 Cusco Canchis San Pedro Cuchuma -14.1478 -71.3317  E. Castro 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00189 
8 2 2002 Cusco Canchis San Pedro Cuchuma -14.1478 -71.3317  E. Castro 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00190 
8 2 2002 Cusco Canchis San Pedro Cuchuma -14.1478 -71.3317  E. Castro 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00191 
8 2 2002 Cusco Canchis San Pedro Cuchuma -14.1478 -71.3317  E. Castro 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00192 
8 2 2002 Cusco Canchis San Pedro Cuchuma -14.1478 -71.3317  E. Castro 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00193 





-13.09819  A. Zúñiga  
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00194 














-13.3902 -72.1608  M. del Castillo 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00196 
17 2 2018 Cusco Acomayo Acomayo Mosoclla
cta 









-12.5667 -72.5333  R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00198 
31 5 2017 Cusco Chumbivi
lcas 
Santo Tomás Santo 
Tomás 




16 6 2017 Cusco Chumbivi
lcas 
Santo Tomás Santo 
Tomás 







15 9 2017 Cusco Chumbivi
lcas 
Santo Tomás Llusco 
Ccollpa 




7 1 2012 Cusco Urubamb
a 
Maras Moray -13.3294 -72.1934  C. Palomino 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00202 




-13.3902 -72.1608  M. del Castillo 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00203 




-13.3535 -72.1015  M. del Castillo 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00204 
9 5 2015 Cusco Urubamb
a 
Maras Tarapata -13.3097 -72.1158  A. Mamani 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00205 









15 11 2014 Cusco Urubamb
a 
Maras Misminay -13.3535 -72.201  M. del Castillo 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00207 
19 12 2008 Huánuco Dos de 
Mayo  
Sillapata Sillapata -9.7557 -76.7751   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00208 




-13.286 -72.1974  J. Apaza 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00209 




-13.286 -72.1974  Y. Sarate 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00210 
7 1 2012 Cusco Urubamb
a 
Maras Amantoy -13.3525 -72.1144  M. del Castillo 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00211 












-13.3902 -72.1608  M. del Castillo 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00213 




-13.3782 -72.124  M. del Castillo 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00214 




-13.286 -72.1974  Y. Sarate 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00215 
22 8 1989 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 






22 8 1989 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333  E. Acosta 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00217 
22 8 1989 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333  E. Acosta 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00218 
22 8 1989 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333  E. Acosta 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00219 
22 8 1989 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333  E. Acosta 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00220 
22 8 1989 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333  E. Acosta 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00221 
22 8 1989 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333  E. Acosta 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00222 
22 8 1989 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333  E. Acosta 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00223 
10 3 1990 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333  E. Acosta 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00224 




-13.1905  -72.5375  O. Ochoa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00225 
10 3 1990 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333  E. Acosta 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00226 






 -72.5375  E. Huaman  
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00227 




-13.3378 -72.064  Meza&Zeballos 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00228 












-13.2683 -72.1316  O. Ochoa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00230 




-13.16319 -72.54579  O. Ochoa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00231 
















-13.1155 -72.332  M. Valladares 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00233 
30 4 1968 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.48333 -72.43333   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00234 





17 2 2018 Cusco Acomayo Acomayo Asnacoch
a 




7 1 2012 Cusco Urubamb
a 
Maras Moray -13.3294 -72.1934  M. del Castillo 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00237 




17 11 1968 Madre de 
Dios  
Madre 
de Dios  
Manu Shintuya -12.7046 -70.6073   
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00239 






























































Lucre Pikillacta -13.6127  -
71.717164 
 Luzmila Giraldo 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00246 
3 5 2010 Huánuco Huánuco Huánuco Huánuco -9.9293 -76.2394  W. Cosio 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00247 
26 1 1994 Cusco Anta Mollepata Mollepat
a 






26 1 1994 Cusco Anta Mollepata Mollepat
a 
-13.4844 -73.0066  E. Yabar  
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00251 
3 10 1995 Cusco Quispica
nchi 
Huaro Urpay -13.706 -71.667 3157m  J. Alvarez 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00254 
24 1 1965 Cusco Quispica
nchi 
Lucre Lucre -13.6333 -71.73333 3177m  O. Ochoa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00255 
5 2 1964 Cusco Quispica
nchi 
Lucre Lucre -13.6333 -71.73333 3177m  O. Ochoa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00260 
8 1 1965 Cusco Quispica
nchi 





Urcos Chilcani -13.6473 -71.6368 3570m E. Yabar  
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00266 
5 9 1964 Cusco Quispica
nchi 
Lucre Lucre -13.6333 -71.7333 3177m  O. Ochoa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00271 
3 11 1965 Cusco Quispica
nchi 
Lucre Lucre -13.6333 -71.73333 3100m  O. Ochoa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00277 
1 2 1965 Cusco Quispica
nchi 
Lucre Lucre -13.6333 -71.73333 3177m  O. Ochoa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00285 
4 3 1995 Cusco Quispica
nchi 





Urcos Chilcani -13.6473 -71.6368 3570m E. Yabar  
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00291 
22 11 1965 Cusco Quispica
nchi 
Lucre Lucre -13.6333 -71.7333 3177m  O. Ochoa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00294 




-13.2683 -72.1316 3159m  E. Madera 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00295 




-13.1905  -72.5375 2601m  E. Huaman 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00296 
15 3 1965 Cusco Quispica
nchi 
Lucre Lucre -13.6333 -71.7333 3100m  O. Ochoa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00297 
15 3 2003 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 






16 11 1993 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3950m  E. Yabar  
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00299 
16 11 1993 Cusco Canchis Sicuani Santa 
Bárbara 
-14.1686 -71.1993 3950m  E. Yabar  
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00300 




-13.1905  -72.5375 2601m  E. Huaman 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00301 
10 2 1996 Cusco Canchis San Pedro Cuchuma -14.1478 -71.3317 3700m E. Castro 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00302 
29 1 2007 Cusco Calca Calca Arín -13.3856 -71.9629 2921m  W. Cosio 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00303 




-13.3174 -72.0527 3068m  E. Madera 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00304 
28 9 2002 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.4833 -72.4333 2700m E. Yabar  
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00305 
21 3 2003 Cusco Calca Calca Pampalla
cta 








-13.3174 -72.0527 3068m  E. Madera 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00307 
4 3 1995 Cusco Quispica
nchi 
Lucre Lucre -13.6333 -71.7333 3100m  E. Yabar  
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00312 
29 1 2007 Cusco Calca Calca Arín -13.3856 -71.9629 2921m  W. Cosio 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00313 




-13.3174 -72.0527 3068m  E. Madera 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00314 
30 4 1968 Cusco Anta Limatambo Limatamb
o 
-13.4833 -72.4333 2700m O. Ochoa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00316 





-12.5667 -72.5333 800m R. Casafranca 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00317 
4 3 1995 Cusco Quispica
nchi 
Lucre Lucre -13.6333 -71.7333 3100m  E. Yabar  
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00326 














-13.3174 -72.0527 3068m  E. Madera 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00328 
21 3 2003 Cusco Calca Calca Pampalla
cta 




21 3 2003 Cusco Calca Calca Pampalla
cta 




21 3 2003 Cusco Calca Calca Pampalla
cta 








-13.1631 -72.5457 2582m  O. Ochoa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00341 




-13.1631 -72.5457 2582m  O. Ochoa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00342 
22 3 2002 Cusco Calca Calca Yanacoch
a 
-13.13 -72.16 3900m F. Costa 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00343 
21 3 2003 Cusco Calca Calca Pampalla
cta 






















Anexo 4: Base de datos de las especies de Pompilidae previamente colectadas en la Colección Entomológica de la Universidad Nacional 





















8 3 1963 Cusc
o 




Aridestus jaffueli E. Madera hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00002 
8 6 1983 Cusc
o 




Aridestus jaffueli E. Madera macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00003 
8 3 1963 Cusc
o 




Aridestus jaffueli E. Madera hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00004 








Aridestus jaffueli E. Madera hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00005 
28 1 2017 San 
Jerón
imo 





















Aridestus bergi O. Ochoa macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00007 
15 5 2019 Sayll
a 







A. Dongo hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00008 











E. Yabar hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00009 












E. Madera hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00010 





























A. Elme hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00012 
8 3 1963 Cusc
o 






sp E. Madera hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00013 











sp A. Dongo macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00014 
28 1 2017 San 
Jerón
imo  
























sp O. Ochoa macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00016 









Anoplius cujanus D. Torres macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00017 























Anoplius cujanus D. Torres hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00019 









Anoplius cujanus D. Torres hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00020 









Anoplius cujanus D. Torres hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00021 
























Anoplius cujanus E. Yabar macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00023 









Anoplius cujanus O. Ochoa macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00024 
7 3 2005 San 
Seba
stian  




Anoplius cujanus L. Molina&R. Rojas 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00025 









Anoplius cujanus E. Yabar macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00026 
10 5 2019 San 
Seba
stian  




Anoplius cujanus A. Loayza hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00027 









Anoplius cujanus A. Dongo macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00028 
8 3 1963 San 
Seba
stian  




Anoplius cujanus E. Madera macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00029 









Anoplius cujanus O. Ochoa macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00030 
















5 9 2013 San 
Seba
stian  











22 8 2013 San 
Seba
stian  




































































Anoplius cujanus D. Torres macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00037 
10 5 2019 San 
Seba
stian  




Anoplius cujanus A. Loaiza hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00038 
26 1 2019 San 
Seba
stian  









23 2 1995 San 
Seba
stian  




Anoplius cujanus D. Torres macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00040 









Anoplius cujanus E. Yabar macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00041 
1 5 1965 San 
Seba
stian  




Anoplius cujanus O. Ochoa macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00042 
























Anoplius cujanus E. Yabar hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00044 
19 1 2002 San 
Seba
stian  



















Anoplius cujanus D. Torres macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00046 









Anoplius cujanus D. Torres macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00047 









Anoplius cujanus D. Torres macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00048 









Anoplius cujanus D. Torres hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00049 









Anoplius cujanus E. Yabar hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00050 
23 2 1995 San 
Seba
stian  




Anoplius cujanus D. Torres macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00051 
22 8 2013 San 
Seba
stian  











20 7 1995 San 
Seba
stian  




Anoplius cujanus J. Alvarez hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00053 





























8 6 1983 San 
Seba
stian  
















Aporus umbratilis E. Yabar hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00057 
16 1 2019 San 
Seba
stian  


















Evagetes ingenuus E. Yabar hembra 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00059 



























28 1 2017 San 
Seba
stian  

















-13.5437 -71.9254   Pompi
lidae 





23 4 2018 San 
Seba
stian  
















-13.6079 -71.8401   Pompi
lidae 

































Anoplius cujanus O. Ochoa macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00067 









Evagetes sp. E. Yabar macho 
UNSAAC: CEUC: 
HymPom00068 







































































































































































































































































































































Anexo 6: Claves taxonómicas: Roig Alsina (1989), Vardy (2000, 2002, 2005) 
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